







その他のタイトル Reality and Problems of Professional Training
for School Leaders at Graduate School, Okayama



























































教頭 l名、県立高等学校教諭 3名、公立中学校教諭 1名、公立小学校教頭 1名、公立小学校教諭2
名である。 2005年には6名が入学した。 2005年度入学者の勤務先は、県立学校教頭 1名、県立高等
































































日1) 教育連携構築特論演習 学校経営戦略特論演習 学校運営の危機管理特論
期 熊谷慎之輔 佐藤博志 岡山県教育庁
(午後 6:00"'7: 30) (午後 6:00"'7: 30) (午前)
学校組織開発特論 学校経営計画特論 生徒指導の危機管理特論
淵上克義 北神正行 古市裕一
(午後 7:40"'9:10) (午後 7:40"'9:10) (午後)
火 木 土
f麦 教育課程評価特論演習~ 学校経営計画特論演習期 高塚成信 北神正行(午後 6:00"'7:30) (午前)
学校組織開発特論演習 学校経営戦略特論
淵上克義 佐藤博志


































































































































































-J W日本教育経営学会紀要』第 47号、第一法規、 2005年、 26頁。原文では定義に関わる出典を記
載しているが、この引用では省略した。
















力があると認めた者で 22歳に達している者j でも構わない。これは 2006年度も同じである。出願








教育経営学会紀要』第 47号、第一法規、 2005年、 31頁。)
(17) スクールリーダ一人材育成の専門職大学院に関する検討会、前掲書、 8頁。
(18) 本論の執筆持点。
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